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Енамины проявляют высокую активность в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения.
Взаимодействие енаминов с азидами приводит к образованию как гетероциклических соединений,
так и ценных органических билдинг-блоков. В настоящем докладе образование этих соединений объяс-
нено разнообразными способами превращения промежуточных 1,2,3-триазолинов.
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